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RESUMEN
Objetivo: Demostrar si la Obesidad es factor de riesgo asociada a Otitis Media Aguda en
niños atendidos en el Hospital Belén de Trujillo.
Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, observacional,
retrospectivo, de casos y controles. La población de estudio estuvo constituida por 122
niños de 5 a 13 años; las cuales  fueron divididas en 2 grupos: con   otitis media aguda o sin
ella; se calculó el odds ratio y la prueba chi cuadrado.
Resultados: no se apreciaron diferencias significativas en relación con los variables edad,
género y procedencia entre los pacientes con otitis media aguda o sin ella. La frecuencia de
Obesidad en niños con Otitis Media Aguda fue 16%. La frecuencia de Obesidad en niños
sin Otitis Media Aguda fue  7%. La obesidad  es factor de riesgo para Otitis Media Aguda
con un odds ratio de 2.3 el cual fue significativo (p<0.05).
Conclusiones: la Obesidad es factor de riesgo asociada a Otitis Media Aguda en niños
atendidos en el Hospital Belén de Trujillo.
Palabras Clave: Obesidad, factor de riesgo, otitis media aguda.
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ABSTRACT
Objective: To demonstrate that Obesity is a risk factor associated with Acute Otitis Media
in children treated at Hospital Belén de Trujillo.
Material and Methods: An analytical, observational, retrospective, case-control study was
conducted. The study population consisted of 122 children aged 5 to 13 years; Which were
divided into 2 groups: with or without acute otitis media; The odds ratio and chi-square test
were calculated.
Results: There were no significant differences in relation to the variables age, gender and
origin among patients with or without acute otitis media. The frequency of Obesity in
children with Acute Otitis Media was 16%. The frequency of Obesity in children with Acute
Otitis Media was 7%. Obesity is a risk factor for Acute Otitis Media with an odds ratio of
2.3 which was significant (p <0.05).
Conclusions: Obesity is a risk factor associated with Acute Otitis Media in children treated
at Hospital Belén de Trujillo.
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La otitis media aguda (OMA) es un proceso infeccioso que se define como la
presencia de exudado generalmente purulento en oído medio, acompañado de
síntomas de inflamación de intensidad variable. La OMA supone un gran
impacto sanitario por el elevado número de visitas a las consultas de Atención
Primaria, uso frecuente de antibióticos para su tratamiento, cirugía asociada y
necesidad de rehabilitación auditiva1,2.
La OMA se considera el diagnóstico más frecuente en las consultas pediátricas
de Atención Primaria y es el motivo más frecuente de prescripción de
antibióticos. En 2 de cada 100 niños diagnosticados de OMA se requiere la
colocación de drenajes transtimpánicos3,4.
Existen dos formas de OMA: OMA esporádica y OMA de repetición. Esta a su
vez se divide en OMA persistente, OMA recurrente y propensión a OMA.
OMA persistente es cuando se presenta un nuevo episodio de OMA antes de
una semana de finalizada la curación de un episodio anterior, por lo que se
considera que ambos episodios son el mismo. OMA recurrente si el nuevo
proceso agudo ocurre después de una semana, por lo que se consideran
episodios diferentes5,6.
Los agentes bacterianos más frecuentes causantes de OMA son Streptococcus
pneumoniae (S. pneumoniae), Haemophilus influenzae (H. influenzae) no
tipificable, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y Moraxella
catarrhalis (M. catarrhalis); Otros microorganismos menos frecuentes son
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y anaerobios, y muy excepcionales
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia y algunos hongos7,8.
Los factores de riesgo tradicionalmente relacionados con la aparición de los
episodios de OMA durante la infancia son múltiples y dependen tanto de las
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características del huésped como del ambiente que le rodea. Entre los mismos,
incrementarían el riesgo de aparición y recidiva de OMA: edad, raza, sexo,
predisposición genética, historia familiar, número de hermanos, nivel
socioeconómico, infecciones respiratorias del tracto superior, asistencia a
guardería, hábito de fumar en los padres, uso de biberones nocturnos,
inmunodeficiencias, anomalías craneofaciales y reflujo gastroesofágico9,10,11.
El diagnóstico de OMA en la infancia se basa en la clínica y la exploración
otoscópica. El síntoma más frecuente es la otalgia, que en niños pequeños se
traduce como irritabilidad y llanto que interfiere con el sueño. Otros síntomas
inespecíficos que pueden aparecer son fiebre, irritabilidad, anorexia, tos y
rinorrea. El abombamiento de la membrana timpánica se considera el signo
más importante para el diagnóstico diferencial entre otitis media aguda y otitis
media serosa asintomatica12,13,14.
Los objetivos de la prescripción de antibióticos deben garantizar la curación
clínica del cuadro y prevenir sus complicaciones. Las revisiones sistemáticas
existentes concluyen que los antibióticos ofrecen en el mejor de los casos un
beneficio modesto en la mejoría de los síntomas de otitis media aguda a corto
plazo, no encontrándose beneficio documentado a largo plazo15,16.
Para el diagnóstico de  obesidad se emplea el índice de masa corporal (peso
en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2)), el cual
es una indicación simple de la relación entre el peso y la talla. En niños se
reconoce esta alteración cuando el valor del índice de masa se encuentra por
encima del  percentil 95 tomando como referencia las curvas de estado
nutricional en población pediatrica17,18,19.
En niños menores de 5 años en Latinoamérica; el Perú ocupa el sexto lugar en
obesidad (mayor o igual a 2 desviaciones estándar de peso/edad) y es uno de
los tres primeros países con mayor incremento de la obesidad en los últimos
años en la región20,21.
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La Obesidad es una enfermedad multifactorial, crónica, en la que están
implicados factores genéticos, socio-ambientales y familiares. En los últimos
años, la obesidad infantil se ha asociado con la aparición de alteraciones
metabólicas a edades más tempranas22,23.
Niños con obesidad tienen mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas
(enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cáncer, diabetes y asma) en la
edad adulta, causando una elevada mortalidad por estos problemas de
salud24,25,26.
El tejido graso ejerce efectos a través de sus hormonas ghrelina y leptina, que
ocasionan cambios neuroendocrinos. Estas alteraciones tienen un impacto
sobre el sistema inmunitario e inducen respuestas inflamatorias, por ejemplo,
en el endotelio de los vasos sanguíneos y en el pancreas27,28,29.
Se ha informado de varias interacciones entre el sistema inmunitario y el
metabólico en la obesidad. Hay una expansión de poblaciones aberrantes de
células inmunes (células T y B, macrófagos, granulocitos eosinófilos y
neutrófilos, y mastocitos) en tejido adiposo que inducen procesos inflamatorios
crónicos. Por otro lado, se forman depósitos ectópicos de lípidos en los órganos
linfoides, y es probable que esto afecte de modo negativo la respuesta y alerta
del sistema inmune30,31,32
1.2. Antecedentes:
Kim J, et al (China, 2012); determinaron la influencia de la obesidad en la
aparición de otitis media aguda en pacientes pediátricos en un estudio
retrospectivo de casos y controles en 155 niños con otitis media aguda y 118
pacientes sin esta patología; concluyendo que la frecuencia de obesidad fue
significativamente mayor en el grupo de casos que en el de controles (p<0.05);
así mismo el promedio de índice de masa corporal fue significativamente
mayor en el grupo con otitis media (p<0.05)33.
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Kim S, et al (Korea, 2012); determinaron la influencia de la obesidad respecto
al riesgo de  otitis media aguda  en un estudio retrospectivo de casos y controles
en 140 niños de 2  a 7 años, observando que la frecuencia de obesidad fue de
19% en el grupo de casos y de solo 7% en el grupo de controles, diferencia que
resulto significativa (p<0.05)34.
Sidell D, et al (Norteamérica, 2013); desarrollaron un estudio con el objetivo
de precisar la relación entre valores elevados del índice de masa corporal y
otitis media aguda; en un estudio seccional transversal en  42 millones de
pacientes; de los cuales 4 millones recibieron el diagnóstico de sinusitis aguda
y 1.7 millones el diagnóstico de otitis media aguda; por otra parte 9.3  millones
de pacientes presentaban valores del índice de masa corporal compatibles con
obesidad (22%); verificándose una asociación significativa entre obesidad y
otitis media aguda con un odss ratio de 1.14; (IC 95%  1.08-1.47)35
Kim T, et al (Korea, 2015); llevaron a cabo  un estudio con la finalidad de
precisar la influencia de la obesidad en la aparición de trastornos de vías
respiratorias altas dentro de las que se incluyeron a la otitis media aguda y otitis
media crónica; en un estudio de casos y controles retrospectivo en 343
pacientes; encontrando que el promedio del índice de masa corporal fue
significativamente superior en el grupo con otitis media aguda en relación al
grupo control: 24.68±3.25 kg/m  versus 23.22±3.01 kg/m. Las frecuencias de
obesidad en el grupo con otitis  y en el grupo control fueron de 43%y 24%
respectivamente; diferencia que resulto significativa (p<0.05)36.
Karunanayake C, et al (Canadá, 2016); desarrollaron una investigación con
la finalidad de caracterizar los factores de riego relacionados con la aparición
de otitis media aguda en pacientes pediátricos, en un estudio retrospectivo de
casos y controles en 400 niños de 6 a 17 años en quienes la prevalencia de otitis
media aguda fue de 57%; concluyendo que la obesidad se constituyó en una
factor de riesgo para esta infección OR: 1.3 (1.1 – 1.8; p<0.05)37.
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1.3. Justificación:
Tomando en cuenta que la Otitis Media Aguda es una de las infecciones
observadas con mayor frecuencia en pacientes pediátricos y que esta
enfermedad es determinante de un importante componente de morbilidad a
corto y mediano plazo, resulta de interés precisar todas aquellas condiciones
asociadas a su aparición, en particular de aquellas potencialmente
modificables; en este sentido se ha descrito la asociación de esta infección con
alteraciones del estado nutricional, en particular en relación con la obesidad;
por tal motivo es de nuestro interés corroborar esta relación en nuestra
población, considerando que a partir de ella será posible planificar estrategias
preventivas y terapéuticas con miras a reducir la prevalencia de esta patología
y por lo mismo  disminuir el riesgo de complicaciones estos pacientes;  al no
identificar investigaciones recientes en nuestro medio que confronten estas
variables es que nos planteamos realizar el presente estudio.
1.4. Formulación del Problema Científico:
¿Es la Obesidad factor de riesgo asociada a Otitis Media Aguda en niños
atendidos en el Hospital Belén de Trujillo?
1.5. Hipótesis
La Obesidad es factor de riesgo asociada a otitis media aguda en niños
atendidos en el Hospital Belén de Trujillo.
1.6. Objetivos
Objetivos generales:
Determinar si la Obesidad es factor de riesgo asociada a Otitis Media Aguda
en niños atendidos en el Hospital Belén de Trujillo.
Objetivos específicos:
 Determinar la frecuencia de Obesidad en niños con Otitis Media Aguda.
 Determinar la frecuencia de Obesidad en niños sin Otitis Media Aguda.
 Comparar   la frecuencia de Obesidad entre niños con o sin Otitis Media
Aguda.
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 Comparar   los promedios del índice de masa corporal entre pacientes con
y sin Otitis Media Aguda.
II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Población:
Población Universo:
Se identificaron a 5147 niños  en el rango etáreo de 5 a 13 años; atendidos en
el Hospital durante el periodo  de estudio 2014 a 2016; de los cuáles se
consignaban con el diagnóstico de otitis media aguda a 342 niños.
Poblaciones de Estudio:
Niños atendidos en Consultorios Externos de Pediatría del Hospital Belén de
Trujillo durante el periodo 2014-2016 y que cumplieron con los criterios de
selección correspondientes.
2.2. Criterios de selección
Criterios de inclusión (Casos):
 Pacientes con otitis media aguda
 Pacientes con edades entre 5 a 13 años.
 Pacientes de ambos sexos.
 Pacientes   en cuyas historias clínicas pueda definirse con precisión
las variables de interés.
Criterios de inclusión (Controles):
 Pacientes sin  otitis media aguda
 Pacientes con edades entre 5 a 13 años.
 Pacientes de ambos sexos.
 Pacientes   en cuyas historias clínicas pueda definirse con precisión
las variables de interés.
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Criterios de exclusión:
 Pacientes con desnutrición
 Pacientes con estados de inmunosupresión: enfermedad renal crónica
terminal, cirrosis hepática, infección por virus de inmunodeficiencia
adquirida.
 Pacientes con hipertrofia adenoidea.
 Pacientes expuestos a corticoterapia o quimioterapia.




Cada niño atendido en Consultorios Externos de Pediatría del Hospital Belén
de Trujillo durante el periodo 2014-2016 y que cumplió con los criterios de
selección.
Unidad de Muestreo
Cada historia clínica de cada niño atendido en Consultorios Externos de
Pediatría del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2014-2016 y que
cumplió con los criterios de selección.
Tamaño muestral:
Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula estadística
para 2 grupos de estudio38:




p2 + r p1
P = = promedio ponderado de p1 y p2
1 + r
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p1 = Proporción de casos que presentan un determinado factor de riesgo.
p2 = Proporción de controles que presentan un determinado factor de riesgo
r   = Razón de número de controles por caso
n = Número de casos
d = Valor nulo de las diferencias en proporciones = p1 – p2
Z α/2 = 1,96   para α = 0.05
Z β = 0,84 para β = 0.20
P1 = 0.19 (Ref. 34)
P2 = 0. 07 (Ref. 34)
R: 1
Reemplazando los valores, se tiene:
n = 122
CASOS : (Pacientes con OMA) =    122   pacientes
CONTROLES : (Pacientes sin OMA) =    122   pacientes.
2.4. Diseño del Estudio
Tipo de estudio.-
Estudio analítico, observacional, retrospectivo de casos y controles.
Diseño específico:
G1 X1
P                 NR
G2 X1
P:         Población (Pacientes de CC.EE de Pediatría)
NR:      No randomización
G1: Pacientes con OMA
G2: Pacientes sin OMA





2.5. Operacionalización de variables:
VARIABLE DEF.
OPERACIONAL
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Otitis media aguda: Presencia sintomática de exudado en la cavidad media
del oído más abombamiento timpánico y eritema mediante la Otoscopía14.
Obesidad infantil: Se considera en pediatría a la determinación de índice de
masa corporal (IMC) mayor del percentil 95 según las curvas de estado
nutricional de la OMS (Anexo 1 y 2)41.
2.6. Procedimiento:
Ingresaron al estudio los niños atendidos en Consultorios Externos de Pediatría
del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2014-2016 y que cumplieron
los criterios de inclusión correspondientes. Se acudió a la oficina de estadística
del Hospital en donde se registraron los números de historias clínicas de los
pacientes del periodo de estudio luego se identificaron las historias clínicas en
el archivo desde donde se procedió a:
1. Seleccionar a los pacientes según los hallazgos clínicos
correspondientes en el grupo de estudio respectivo a través de la técnica
de muestro aleatorio simple.
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2. Recoger los datos pertinentes correspondientes a los valores del índice
de masa corporal; las cuales se incorporaran en la hoja de recolección
de datos (Ver Anexo 3).
3. Continuar con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta
completar el tamaño muestral.
4. Recoger la información de las hojas de recolección de datos con la
finalidad de elaborar la base de datos respectiva para el análisis
correspondiente.
2.7. Recolección y Análisis de datos:
El registro de datos que estuvieron consignados en las correspondientes hojas
de recolección  fueron procesados utilizando el paquete estadístico V SPSS 23
los que luego fueron presentados en cuadros de entrada simple y doble, así
como en gráficos de relevancia.
Estadística Descriptiva:
Se obtuvieron datos de distribución de frecuencias esto para las variables
cualitativas.
Estadística analítica:
Se aplicó el test de chi cuadrado para establecer la relación entre las variables
cualitativas; las asociaciones fueron consideradas significativas si la
posibilidad de equivocarse fue menor al 5% (p < 0.05).
Estadígrafo de estudio:
Dado que el estudio evalúa asociación a través de un diseño de cohortes
retrospectivas calculamos entre las variables cualitativas el odds ratio (OR) de
obesidad respecto al desarrollo de otitis media aguda. Se procedió al cálculo







ODSS RATIO:        a x d   / b x c)
Y el intervalo de confianza del odss ratio
2.8. Consideraciones Éticas:
La presente investigación contó con la autorización del Hospital Belén de
Trujillo y de la Universidad Privada Antenor Orrego. Debido a que fue un
estudio de casos y controles retrospectivas en donde solo se recogieron datos
clínicos de los pacientes; se tomó en cuenta la declaración de Helsinki II39
(Numerales: 11, 12, 14, 15,22 y 23) y la ley general de salud (D.S. 017-2006-
SA y D.S. 006-2007-SA) 40.
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III. RESULTADOS
Tabla N° 01. Características de los pacientes incluidos estudio en el Hospital





































FUENTE: Hospital Belén de Trujillo – Archivo historias clínicas: 2014-2016.
Tabla Nº 2: Frecuencia de Obesidad en niños con  Otitis Media Aguda  Hospital




Si 19 (16%) 103  (84%) 122 (100%)
FUENTE: Hospital Belén de Trujillo – Archivo historias clínicas: 2014-2016.
La frecuencia de Obesidad en niños con  Otitis Media Aguda  fue de 19/122= 16%.
Gráfico Nº 1: Frecuencia de Obesidad en niños con Otitis Media Aguda
Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2014-2016:
Tabla Nº 3: Frecuencia de Obesidad en niños sin  Otitis Media Aguda  Hospital

















No 9 (7%) 113  (93%) 122 (100%)
FUENTE: Hospital Belén de Trujillo – Archivo historias clínicas: 2014-2016.
La frecuencia de Obesidad en niños sin Otitis Media Aguda  fue de  9/122= 7%.
Gráfico Nº 2: Frecuencia de Obesidad en niños sin  Otitis Media Aguda  Hospital
Belén de Trujillo durante el periodo 2014-2016:
Tabla Nº 4: Obesidad  como factor de riesgo para Otitis Media Aguda  Hospital


















Si 19 (16%) 9 (7%) 28
No 103  (84%) 113 (93%) 216
Total 122 (100%) 122 (100%) 244
FUENTE: Hospital Belén de Trujillo – Archivo historias clínicas: 2014-2016.
 Chi Cuadrado: 4.3
 p<0.05
 Odds ratio: 2.3
 Intervalo de confianza al 95%: (1.28; 4.8)
En el análisis se observa que    la obesidad infantil se asocia a  otitis media aguda a
nivel muestral  lo que se traduce en un  odss ratio >1; expresa este mismo riesgo  a
nivel poblacional lo que se traduce en un intervalo de confianza al 95%  > 1 y
finalmente expresa significancia de estos riesgos  al verificar que la influencia del
azar es decir el valor de p es inferior al 1%; estas 3 condiciones permiten afirmar que
la obesidad es factor de riesgo para OMA.
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Gráfico  Nº 3: Obesidad  como factor de riesgo para Otitis Media Aguda
Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2014-2016:
La frecuencia de   obesidad en el grupo con   otitis media aguda fue de 16%
mientras que en el grupo sin    otitis media aguda fue  7%.
Tabla N° 05: Comparación del promedio de  índice de masa corporal entre
pacientes con o sin Otitis Media Aguda  Hospital Belén de Trujillo durante el
periodo 2014-2016:
Promedio de IMC OMA

























En este análisis se comparan  los promedios de índice de masa corporal; observando
la tendencia muestral de que el grupo  con otitis media aguda  tiene un promedio
significativamente mayor  que el grupo  sin otitis media aguda  y a través de la prueba
t de student  se verifica que esta tendencia se proyectara a nivel poblacional.
IV. DISCUSION
La otitis media aguda supone un gran impacto sanitario por el elevado número de
visitas a las consultas de Atención Primaria, uso frecuente de antibióticos para su
tratamiento, cirugía asociada y necesidad de rehabilitación auditiva1,2. La Obesidad
es una enfermedad multifactorial, crónica, en la que están implicados factores
genéticos, socio-ambientales y familiares. 22,23.  Se ha informado de varias
interacciones entre el sistema inmunitario y el metabólico en la obesidad. Hay una
expansión de poblaciones aberrantes de células inmunes (células T y B, macrófagos,
granulocitos eosinófilos y neutrófilos, y mastocitos) en tejido adiposo que inducen
procesos inflamatorios crónicos. Por otro lado, se forman depósitos ectópicos de
lípidos en los órganos linfoides, y es probable que esto afecte de modo negativo la
respuesta y alerta del sistema inmune30,31,32.
En la Tabla N° 1 se compara información general de los pacientes , que podrían
considerarse como variables intervinientes para la asociación que se pretende
verificar;  en tal sentido se observan los promedios de edad , también en función del
género y de su procedencia; sin verificar diferencias significativas respecto a estas
características entre   los niños con o sin otitis media aguda; esta tendencia denota
uniformidad en la muestra, lo que representa un contexto apropiado para efectuar
comparaciones y minimizar la posibilidad de sesgos. Estos hallazgos son
coincidentes con los descritos por Karunanayake C, et al37 en Canadá en el  2016;
Sidell D, et al35 en Norteamérica en el  2016; quienes observan que la distribución
de sus grupos de estudio según los promedios de edad y las frecuencias de genero
fueron idénticas entre los pacientes con o sin otitis media aguda.
En la Tabla N° 2 realizamos la valoración de las frecuencias de obesidad infantil,
en primer término  en el grupo con  otitis media aguda; encontrando que de los 122
pacientes de este grupo, el  16% presentaron esta patología metabólica; esto
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concuerda con los hallazgos registrados por Kim S, et al en Korea en el  2012
quienes en un estudio retrospectivo de casos y controles en 140 niños de 2  a 7 años,
observaron que la frecuencia de obesidad fue de 19% en el grupo  con otitis media34.
En este estudio,  al igual que en el  nuestro;  es posible apreciar en los niños con otitis
una frecuencia de obesidad superior a la habitual en la población pediátrica; esto
podría sustentarse por interacciones entre el sistema inmunitario y el metabólico en
la obesidad. El tejido adiposo induce procesos inflamatorios crónicos, formándose
así depósitos ectópicos de lípidos en los órganos linfoides, y es probable que esto
afecte de modo negativo la respuesta y alerta del sistema inmune26.
Llama la atención sin embargo que  en el mismo ámbito geográfico pero algunos
años después Kim T, et al en Korea en el  2015  reporte que la frecuencia de
obesidad en el grupo de niños con otitis media aguda  de su muestra estudiada sea
de 43%36. Esta cifra resulta muy superior a la reportada en nuestro grupo de casos
de niños con otitis e incluso superior a la serie evaluada por el mismo grupo
investigador 3 años atrás en Korea; este incremento en la frecuencia de obesidad
podría justificarse por  una mayor ingesta calórica y sedentarismo en la población
infantil.
En la Tabla N° 3  por otra parte se verifica  la frecuencia de obesidad infantil , en el
grupo de pacientes sin otitis media aguda, encontrando en este grupo  únicamente
una frecuencia de 7% presentó la alteración somatométrica; en este sentido se aprecia
una superposición muy exacta para  este porcentaje de niños sin otitis media aguda y
con obesidad encontrado en el estudio de Kim S, et al en Korea en el 2012, quienes
identifican este porcentaje también en una cifra de 7% de manera concordante con
nuestros hallazgos34.
En la Tabla N° 4 precisamos el grado de asociación que implica    la presencia de
obesidad infantil para la coexistencia con otitis media aguda; el cual se expresa como
un odds ratio de  2.3; que al ser expuesto al análisis estadístico con la prueba chi
cuadrado verifica su presencia en toda la población al  tener gran significancia
estadística (p<0.01); lo cual nos permite concluir que la obesidad infantil es factor de
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riesgo para otitis media aguda. En este sentido reconocemos una tendencia similar a
los hallazgos descrito por Karunanayake C, et al en  Canadá en el  2016 quienes
en un estudio retrospectivo de casos y controles en 400 niños de 6 a 17 años
reconocen a la obesidad como factor de riesgo para otitis OR: 1.3 (1.1 – 1.8;
p<0.05)37; en esta misma conclusión se alinean  los resultado de Sidell D, et al en
Norteamérica en el  2013 en un estudio seccional transversal verifican la influencia
significativa de la obesidad  en el riesgo otitis media aguda en niños OR:1.14; (IC
95%  1.08-1.47)35.
Al respecto podemos afirmar que la asociación evidenciada en nuestro análisis,
replica una tendencia observada en poblaciones mucho más numerosas y propias de
países desarrollados; en tal sentido podemos inferir que el vínculo entre obesidad
infantil y otitis media aguda  se sostiene independientemente de las características
poblacionales y que tendría  que ver  la interacción entre el sistema inmunitario y  los
patrones metabólicos en la obesidad; al haberse registrado en este contexto una
expansión de poblaciones aberrantes de células inmunes y además a la formación de
depósitos ectópicos de lípidos en los órganos linfoides, con compromiso de la
efectividad del sistema inmune31.
En la Tabla N° 5 se comparan  los promedios de índice de masa corporal entre
pacientes de ambos grupos de estudio; a través del test estadístico t de student,  el
cual  verifica que los  promedios de este indicador de somatometría en los pacientes
según la aparición de la infección aguda en estudio, son significativamente distintos
(p<0.05); con tendencia a ser mayores en el grupo  de pacientes con otitis media
aguda; este analisis concuerda con lo observado por Kim J, et al en China en el
2012 quienes en un estudio retrospectivo de casos y controles en 155 niños con otitis
media aguda y 118 pacientes sin esta patología; observando que el promedio de
índice de masa corporal fue significativamente mayor en el grupo con otitis media
(p<0.05)33; siendo este un análisis cuantitativo en función de los valores del índice
de masa corporal que corrobora  la asociación reconocida al categorizar los valores
de este índice en obesidad .
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V. CONCLUSIONES
1. La obesidad  es factor de riesgo para otitis media aguda  con un odds ratio de 2.3
el cual fue significativo (p<0.05).
2. La frecuencia de obesidad en niños con otitis media aguda fue 16%.
3. La frecuencia de obesidad en niños sin otitis media aguda fue  7%.
4. La frecuencia de obesidad fue significativamente mayor en el grupo de pacientes
con otitis media aguda respecto al grupo sin otitis media aguda.
5. El índice de masa corporal de los pacientes con otitis media aguda fue
significativamente más elevado que en el grupo de pacientes sin otitis media
aguda.
VI. RECOMENDACIONES
6. A fin de corroborar la asociacion descrita en nuestro estudio es pertinente
emprender nuevas investigaciones multicéntricas,  con  mayor muestra
poblacional y  prospectivas,  para docmuentar de manera mas significativa la
interaccion entre obesidad infantil y otitis media aguda.
7. Seria conveniente identificar la influencia  de la obesidad infantil en relación a
otros desenlaces correspondientes a aspectos de morbilidad  infantil tanto a corto,
mediano y largo plazo.
8. Nuevos estudios dirigidos a reconocer  nuevos factores de riesgo relacionados
con la aparición de otitis media aguda y sus complicaciones, debieran ser llevados
a cabo, para mejorar la  calidad de vida del paciente pediátrico y minimizar las
secuelas de esta patología.
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ANEXO N° 2
CURVAS PARA ESTADO NUTRICIONAL OMS NIÑOS
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ANEXO Nº  03
Obesidad como factor de riesgo asociada a Otitis Media Aguda en niños atendidos en el
Hospital Belén de Trujillo.
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
Numero de ficha: ………………………………………………………….
Fecha:……………………………………………………………………...
N° de H.C.:………………………………………………………………
I. Datos generales del paciente:
Edad:…………..años
Procedencia: Urbano   (       )             Rural (       )
Sexo:        Masculino   (       )             Femenino (       )
II. Datos relacionados con variable independiente:
Valor de Peso:________________
Valor de Talla:________________
Índice de masa corporal:________________
Obesidad:                     Si (   ) No  (   )
III. Datos relacionados con la variable dependiente:
Otitis media aguda: Si   (   ) No  (   )
